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Self-evaluation of nursing students in clinical practice for the elderly with health disorders
Comparison of self-evaluation based on whether or not rubric scale is used













As a performance evaluation of clinical practice for the elderly with health disorders, the self-evaluation of 
nursing students before and after the practice was compared with whether or not the rubric scale was used. 
The subjects were 84 students who took the self-assessment tables for the practice, and the data collection 
period was from October 2016 to February 2017.
The results showed that the self-evaluation of the students before and after the practice had significantly 
improved on all items regardless of whether or not the rubric scale was used. When comparing the evaluation 
based on the use of the rubric scale, a significant difference was recognized in the items other than age, 
disease understanding, and communication. Evaluation items that showed a significant difference were high in 
the abstraction level or were difficult to care for depending on the elderly person in charge, and there was a 
possibility that it was difficult to make a positive evaluation. Since the rubric scale was based on the student's 
learning attitude including the exchange of opinions at conferences, it was thought that self-evaluation was easy 
to improve by student's efforts.
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Ｓ：大変よくできた Ａ：よくできた Ｂ：できた Ｃ：だいたいできた Ｄ：できなかった
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倫理的に配慮した援助の実施 プライバシーに配慮した援助の実施 3.93±0.82 4.62±0.62***
老年期にある人の意思，主体性を尊重した援助の実施 3.36±0.74 4.38±0.69***
** P<.01, ***P<.001
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倫理的に配慮した援助の実施 プライバシーに配慮した援助の実施 4.75±0.58 4.62±0.62*
老年期にある人の意思，主体性を尊重した援助の実施 4.58±0.65 4.38±0.69**
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